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PRODUÇÃO DE TOXINAS INSETICIDAS POR ISOLADOS DE FUSARlUM SPP.
PATOGÊNICOS A DACTYLOPIUS OPUNTIAE COCKEREL.
Adriana Cada Ribeiro LopesPereira (CPATSA);Carlos Alberto Tuão Gava (CPATSA)
Resumo
o usodefungosentõmopatogênicosparao controledacochonilha-do-carmim(DactylopiusopuntiaeCockerel)empalma
forrageiravemsendoestudadacomopartedo manejointegradodestapraga.EpizootiasdeespéciesdogêneroFusariume
CladosporiumtêmsidocomumenteregistradasemD. opuntiaeao longodoperíodochuvosono Semi-árido nordestino,
indicandoa possibilidadedeseuusonocontroledapraga.Nestetrabalhobuscou-seavaliara produçãodetoxinaspor
seis isoladosde Fusariumspp. obtidosem diferentesregiõesdo Agrestee Sertãopernambucano.Os isoladosforam
cultivadosem meio SDA líquido e apósfiltração e concentraçãoforam realizadostestestoxicológicosutilizando
Diatraeasacharaliscomo modelo.No primeiro testedez microlitrosdo filtrado foram injetadosno 6° segmento
abdominaldas larvasde4°instarde D. saccharalis,avaliando-sea ocorrênciadeparalisiae mortalidadeao longode
dezdias.Nestetesteobservou-seque36,6%das lagartasapresentaramparalisia tetânica,ondeapresentaramrigidez
corporale regurgitaçãoe mortalidadede 20% das larvasapósde 72 horas.No testede intoxicaçãopor ingestão,o
extratoconcentradofoi adicionadoa dieta na dose de J mg.g-J oferecidaindividualmentea 10 lagartasde D.
saccharalis24horasea seguira dietafoi pesadaesubstituídapelaconvencional.Avaliou-seo consumodadietatratada
e o comportamentodaslarvasatéatéo décimoquintodia.Comoresultadoefeitorepelentedoextratofúngico,combaixo
consumoda dietatratadae indíciosdediarréiaapós24 horasdeconsumo.Duranteo períododeavaliaçãoos insetos
apresentaramreduçãodoconsumodedieta,prolongaçãodocicloe osadultosemergidosapresentaramdeformidades.
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